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The To’aba’ita grammar is among the most comprehensive ever done of any non-Indo-
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Detailed grammatical analysis enabled a more accurate treatment of the grammatical ele-
ments in the dictionary than would have been the case otherwise. And the lexicographical
work has been of great importance to the grammatical analysis. In any language, grammat-
ical rules, patterns are of highly different degrees of generality. Few, if any, hold across
the board. Many grammatical patterns are lexically sensitive; they hold for some but not
all members of a certain word class. Grammatical rules, or patterns, are generalizations
over various properties of individual lexical items. One cannot write a reasonably detailed
grammar of a language without fairly extensive lexical information. (Lichtenberk 2008a:6)
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Nau ku riki-a doqora-mu i maa-na uusi-a.
1SG 1SG.NFUT see-3.OBJ sibling-2SG.PERS LOC point-3.PERS buy-DVN
‘I saw your brother at the market place.’







kaala wela naqi ki































‘The two of them did not arrive.’
???????
(8) Lichtenberk (2008:734)




A: ‘Have you seen it?’
B: ‘No.’
? (7)???? (i)????????? (iii)??????????????????????
?????? (9)???????????
(9) Lichtenberk (2008:741)
(NP) [qe aqi] [negative.event.clause]











Qe aqi kwasi riki-a.
3SG.NFUT NEGV 1SG.NEG see-SG.OBJ







Nia e=aqi si naqo-fi nau,
3SG 3SG.NFUT=NEGV 3SG.NEG face-TR 1SG
nau kwasi naqo-fi-a.
1SG 1SG.NEG front-TR-3.OBJ
‘She would not face me, (and) I would not face her.’ (In earlier times, this was the proper
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(12) Lau (Featherstone-Santosuosso 2011:35)
Daalu langi dali=si dao ua mai.
3PL NEGV 3PL.SBJ=NEG arrive still VENT
‘They haven’t yet arrived.’
(13) Kwara’ae (Macdonald 2010:348)
Bat nouaq keil kas dao qua an kual ...
but NEG 1PL(EXCL) NEG arrive yet LOC place
‘But we still didn’t reach the place...’
(14) Kwaio (Keesing 1975:181)
‘Oo sia age-a mone.
2SG NEG do-3.OBJ NEG
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While my aim has been to produce a relatively detailed grammatical analysis of Toqabaqita,
it would be naı¨ve indeed to think that the present description is anywhere near compre-
hensive. Given the richness and complexity of human languages, and the fact that fully-
functioning languages are not fixed, either lexically or grammatically, writing a fully com-
prehensive grammar of any such language is an unattainable goal in principle. It is with







1: first person, 2: second person, 3: third person, DIM: diminutive, DU: dual, DVN: deverbal noun,
EXCL: exclusive, LOC: locative, NEG: negative, NEGV: negative verb, NFUT: nonfuture, OBJ:
object, PERS: personal, PL: plural, PRF: perfect, SBJ: subject, SG: singular, TR: transitive suffix,
VENT: ventive
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